





J...: lrime'lre. . . UNA ,eNla
'wrc: selllnlre, . !'DI ¡i.
Se ,ublica 101 JUlvel
go, 304.744 ~e ceLada, 33.642 de
centeno ':' 82.063 de aYClla; f'1I
Baleares, 5'.2.500 <J(' trigo, 16.100
de cebada \" 1.9.800 de avena, v., .
por ühimo, t'1I Carwri;¡s, 56.575
hcc~iJreas dt" lI'igo, 28.400 de CP·
bada,! t .765 tic ccnteno.
.Quian obtiene 101 be·
lIefteiOll debe car¡1T 000
\0>1 ddlnS, aUnque 110 se
b.¡ron pr:J4 ...eldo por III
.... pll.'




Tal el! la cODeideracióo jurídico-so.
oial en que 8e apoya el lnlltituto de
Reformas Sociales al intentar implan-
tar la ley de Accidentes del Trabajo"
la Agrioultura. Cuando el Estado es-
paüol intenta una raforma de tal mag-
nitud, el agricultor debe echarse á tem-
blar. IDio~ IlOS coja confellados!
Segnramente conocen poco la vida
agraria en sus intimidadeB 109 aeñores
que componen tan ilnslrado institnto;
uo h.n pal~ado directamente el com·
piejo meoanismo agro·social, sus lu.
oh.. de toda clase, In8 inconvenientes,
sus ,.orifioios, ora ,e 108 imponga la
0la8e obrera con 8U8 8zigenci811 J tns
huelgas periódicas; el Flaco, por me-
dio de 8ua agente8j el caoiqne; ora le
los imponga los aocidentes naturalel,
pll,l{a!!, lequíu, bielos, pedriscos, io-
can dios. muertes del ganado, etc' l et-
céters, causas todas f'lontributivu &
que loe beneficioll obteuid08 por el
agricultor de leca no fiean negativo".
ilnsorios. Al agricultor no 8ncede lo
que &.1 indulltrial, que cuando no ob-
tiene benefiCiOS! ecba la llave & la fá·
blioa ó al taller, salva todas 8US res-
ponsabilidades y evita la pérdida del
capital; el culti"ador de la tierra no
puede eobula. ¡Se agota, eaolavo del
terruño, del recaudador, de la sequia...
rle la esperanza pOCS! veoea Illtide·
oba!
.Quiere esto decir qne deba abando-
nallle;' IlU 'ri;¡te destino al operario, ..
la olase pobre? No; por deber, por 000-
oienoia, por hnmanidad, la Sooiedad
eltA obligarla ;. velar por las clase8
desvalidas, ;. procnrar su bieuestar.
¿En qué forma? He aquí el problemtl.:
hay que buscar 18 !Iolución más facti-
ble, menos mala. Por esto precisa an-
dar oon muoho tiento, con la9 puntas
de loe pies, sin ruido; estudiar muy
bien, oon mucho detenimiento Bate
problemll, antes de d!lrle soluoión
equivooadll que pudiera aoarrear á pla-
zo relativamente corto graves eon8e-
ouenoia. para la nación, pue! no que·
ramO! mejorar unR 01a8e, muy digna
8in duda de ser atendida. qtle reeulte
tan gravoso y perjudicial para el el-
quilmado agricultor. no menos digno •
á t"l extremo, que se viera preci!'ado á
estrecbar ouando no;' abandoDar to-
talmente BUS pocos remuneradores cul-
thos, engendrándose con ello ulla de
las mayoree crisis del trabajo que flO




seille, denll'o de 1:l actual forma
de exaccioa dl"l impuesto de ":00-
sumos:, "! en cuyos c{¡1~lllos preso
riodilllo~ de cOI1$ignnr como bajas
tambiell aquellas que por 31quiier
de fielato, luz, f;astus de nHltcdal,
clC., fllC., sufraga así propio el
Concejo, con cargo fl. consumos y
que todav;a hacen mbs limitado el
alltedicho líquido, que cual hemos
manifcslado es el úl1ico ingreso
imporlalltc que percibe lluestro
AYUllt~1l11iclllO para hacer frenle
al sin número tle obligaciones que
sobre el mismlt pesan.
:;:'cgúr. datos publicados por la
Oireeción general de Agricultura,
la superficie sembrada durante el
otolio úllimo aa sido de 3.834.HO
lJccl;i,reas para el trigo; de ceba-
d., 1.~37.761; de centeno 8~2,693
y de avena, 517,058; en junlo s~
han sembrado 6.561.552 hecta-
reas de terreno, coolra 15.520.742
en el año anlt'rior.
Los totales anleriores se lles-
componen como sign€': en Caslilh
la ;'\Iut'\'a se hall st'rnlJradu 511
mil 210 heC¡¿lreaS df' trigo, 207
mil 750 dPo cplJ:Hla, 76.450 de cell-
leila y i44.1f>0 de aTellil; de la
Mancha,! EXlrem<IlI'lra, ñ07.578
hecláreas de trj~o. :2i4.780 de ce·
bada, 50,34~ de cenlf'llo y 12i
mil 782 de avt'l1a; en Caslilla la
Vieja, 511.66/1- hectlÍreas tic tri-
~o, H8.166 tic cebada, 129.312
de centello \' 4·1.14i de avena' en• •
Aragón y la Rioja lo sembrado ha
,ido 360.517. 143.510, 61.!.45 Y
37.256 bp.etare3S, respeclivamen-
lf:", de c:ld:a tino de esos cercnlcs;
en León, 460.578 hectúl'caS dtl
trigo, 84.448 de cebada, 263.884
de cellleno r 24.706 de 1l\'t'II<l:
en Galiciil y Aslurias, 55.917 dt"
trigo, 3.070 de cebad" 178.391
de centeno y 300 dc ¡u'('oa; en
Navarra v las Provincias Vo1scon-
~adas ,ehao ,embeodo 1~0.000
hecl:ireas de Iri~o, 18.000 de ce-
bada, 800 de centeno y 1iI.500 de
avellL; en Cataluña, 195.095,46
mil 193, 30.142 y tI.390 respec-
tivamente; en la región de Levan-
te. 199. f 67 heCla rpi\S de lrig-o,
132.600 de cebada, 5.1.50 de con
ten o ~ 1.9.970 de avena; en Ao
daluci_. 789,309 hrclilr('as de tri
-














Admitamo~, (1 consle que solo
llablamo5 á p"io,-i, C::ilo es, ~in co-
nocer los uatos exactos, y sí úni·
camente por el juicio formado;t.leI
asunlo con vista tle las razone,;
consignadas), íldmitomo" repeli·
mas,' que el AyulIlamielllO de Ja.
ca. pueda Ilegal' ;1 conseguir por
el cancellto dc recaudaciOn del
impuesto de consumos eH las
puertas, un ingrcso bruto total
ele 69.050 pesclas, descompuesto
eu las siguienlcs parlidas:
ESPEOIES Peil~tas
Al Tesoro, por el cupo
aDual. . . . ., 19000 ptl,
A los emplead08 eo la
reoaudaoión, • ,,10.500 pte.
Por earoell .
Por tocinOIl....••. , .
Por ViD OS••• " ••••
Por aOlitelJ .
Por aguardientes .
Por licores .... , •...
Por arrOlll, gnrbanlllos,etc.
Por vinagres '1 cenezas.
Por peloado•..••.....
Por jabóD y similares.•.
Por earllooe•.........
Por rr'llt.. en CODlIer"a
'1 hortalill:lU. . • . . . . . 800
Por oebada 7 avena. . .. 1.000
Por lal.."., "0",,300,,_ .
Total. 1 69.000
Pues bieu; siempre resulLa que
el ~llIlIicipio jacelano. á lo sumo
y como limite máximo den Ira de
nUestrO:i calculos. únie.amente pue-
tle llegar iI percibir un ingreso
bruto por impuesto de comumos
cobrado en puertas de 69.050 pe·
selas anuales, yeso que los ,¡lile-
riores datos se consignan en al{a,
con arreglo :i un prudente crile-
rio formado :i la "isla de las consi·
deraciones apunlatlas.
Veamos ahoríll3s bajas que prc-
cisa hacer sobre dicho illgres(l
bruto, para venir f¡ formar elli-
quido efectivo que pur tíll concep·
to percibe el erario municipal.
El Ayunlamiento de Jaca hoy
en día liene que pagar l~omo car-
gas anejas'a eonsumos,lassiguien·
tes sumas aproximadamente, lo-
dos los años:
Total baja.••. 29.500 pts.
que deducidas del ingreso bruto
de 69.050 pese"" dan un lfqui-
.do efectivo de 39.550 pese""
que es el único y exclusivo bene-
ficia que 1"1 AyuntamieUlo obde-
oe, ó mpjor dicho, se puede pro·
poner llegar a conseguir al pre-
Afto IY
EL IMPUESTO DE CONSUMOS
EN,'JACA
11.
Tomando como base de nuC¿-
tros cálculos la pobl<lci'ln de he·
cho que ordinariamente cuenta
esta ciudad, IlrimOl'dia\ el~menlo
de consumo; leni~ndo en cuenta
el tr[¡fico mCl'cantil (aproximado)
que nuestro comcrcio:puedc Jl~S'
arrollar al prcsellte, denlro de los
Iimiles que hoy en dia conrlan su
libertad en cuon~o"'at3ñe;1 opera-
ciones sobre arlículos gravados
con el impuesto de COllsumos, gra·
vamell que no ~'a solo ~lIC31'ecc la
,ida de los pueblos, Silla que en
Jaca además:[perjudica .ffiuch? á
.uestro comercio, por Impedll'le
velld~r en las condiciones de lJa-
ralura que ofrecen aquellos que
al amparo de la ley, no tienen que
aumentar al género~el solJrepre-
cio que representa la tarifa de
consumo; apreciando lo ante.dicho,
juntamente eon otras conSidera-
ciones prácticas. nacidas un~s de
la economía "lIsma y derivadas
las olrJs del notorio menoscabo
qne laoy sufren los illlere3es ~er­
cantiles de nueslros [convecinos,
pues al perder vcnta tn los :.• rlícu.
los Slljt'tos al consumo. la pierden
tambien cn otros libres del im-
puesto, ·ya que el C0'.TIPI·ador se
surte ue clIanlo necesHa en esos
establecimientos enclavados fuera
del radio de consumos, á los ,..fec-
tos de [as puertas; y por ende na-
da tiene qUf' consumir ni deman-
dar denlro del casco de la pobla-
ciólI" senlado cuanto antecede, 1
con ~ista de las tarifas hoy vigen·
tes que regulan la exacción en
puertas del impuesto de consu-
mos. no creemos exageradas las
siguientes cifras, l'lue corno cálcu-
lo p"obable, señalamos cual su;;-
eeptibles de in~reso bruto, datos
filie en hipótesis establecemos, al
solo efecto de antecedenle preciso
para el trabajo propueslO, qlle no
es otro que demostrar el que en
JOC3
t
y sin perjuicio alguno p::ra
los interese,; del Avuntamiento,
puede hacerse desaparecer la exac-
ción del impuesto de consumos en
las puertas, sustilU)'endo su pro-
vecho por el que se obtenga con
alguno de los medios que propon·
dremos, en beneficio de lodns y
sin menlscabo de lIingun interés
público, ni privado.
_ _ :;SE;;:,MA~;.:.N;,;,AR~I,;;::O",;R~E;;;;G;;;,I;,;;09N;;AL,;;;;,,,;IN;;;;D,;;E;;,P,;;:i:;;N,;;D;,;;IE;:::,N~'~TE~I e e______ c~















han detenido en elleDguaje con tal de
hal.gar los instintos del populacho.
Por lo que respecta al BocialUimo
¿qué debe éste áJ loa bombres republi_
canOIl. que -le ban mostrado ,¡empre
exageradamente individualillt8s' Es
fuerza reconocer qne 108 conllervadores
ban hecLo más en cueElti6n social que
todos 108 partidos extremos.
Hoy, al frente del go~ierno, 8e halla
uo hombre con compromIsos en ese sen.
tido y parecía lo natural que Pablo
Iglpsias esperase, por lo menos, el re-
snltado de eu geeti6n, como es lo jns-
too
""" .Ya sabemolil que habrá decreto de di,
Iiolución y que las elecciones están al
caer, con gran disgusto de unoa cuan-
tos señQres que se habían propuesto re-
petir la suerte de aquella iamosisima
crisis del papelito.
Por esta vez la rep1'i31e iba li resul-
tar un poqnito deEigual y como eate
gobierno, que según esos calculistas,
DO iba á dorar ocho díaa, obtiene el de·
creto de di~olución, se vá observando
un cambio eu los que basta aquí lo
calo ba tían, bastante significativo.
Se trata, naturalmente,~de pescar al-
gUDas actas Óde no perder las que 8t
disputabau, y ello, es lo sufioiente para
ese camblo de actitud.
Para e~ gobierno, la preocupación de
momento consiste en que el Parlamen-
to nuevo, sin perder la ma)'oría su ha--
mogelieidad, reprelente los diver80s
matices del partido Jibl:'ral y eea uo
verdadero instrumento de gobierno, co-
mo lo tué en los tiempos inol.idables
del insigne Sagaata.
Los problemas que ban de ~!er abor-
dados por las futur8tl Cortes sao muy
graves y complejos y necesitaD de una
gran cobesión por parte de los ministe-
rialee y de un patriotísmo sin limites
por la de las oposiciones si es que se de-
flea bacer obra patriótica, lJevanJo de
palla la paz á los espiritoa.
Si tal se coosigaiera babría motivo
para aplaudir á tOdos y para pensar
que se babia entrado francamente en
tln periodo de regeneración política.
"" "Ya tenemos á Weyter en Madrid,
el gobierno le ba tributado un recibI-
miento entulliasta, como se merece
quien, como él, ha legrado la pacifica-
ción mo..al de Cataluaa.
Pero !os alarmistas nO le ban ialido
con la suya. porque el general DO se
presta á las maquinaciones de uoos
cuaotos.
El marqués de Teoerifo continuar4
presta!ldo su concurflO á las iostitllcio.
nes y al gobierno eo Barcelona, demos-
trando una TeZ més que es cumplidor
de SU8 deberes y que antes que político
es militar.
El gobierno seguirá sus consejos en
todo cnanto a6 relaciona Con el proble-
ma catalán, que conoce muy á fondo y
le consultorá, !li es necesario, eu otros
asuJtos, seguro de que nO ha de faltar-
le su opini6n autorizada,
Por ahora los aficionados , crisis,
por ver si pescan en rio revuelto, no se
salen con la soya, y ql:ieran ó no, ten-
drán que aceptar el actual orden de co-
sas, al parecer, por algún tiempo.
La normalidad política está a3egura-
da por lo menol y nO es poco en estas





Contra las escuel,s laicas
Con atento B. L. M. del Pr88ideote
de los .Lniles de Zaragoza, reoibimoa
Ja. iovitaoión para el grao JfeetíJlg 01.-
t6lioo del día la, pror.estando de la
apert!la de la. Escuelaa laioal en Ea-
paa•. Annque DQelltro SelDaD,rio, no
Distríto, no por que Camo lo apoye.
¿No se ba visto con Callta¡'¡eda en 19071
¿No se vé abora, que CAstañeda le nie-
ga á repetir la 9Oerte, á pesar del apo-
yo de Caw 01
•CorrespondenCia
MADRID
El GobiernD y Pablo 19luiail.-El de-
creto de di83ltlción_-La lltgada de
lVeyler.
Cree ellender del socialiRmo espa-
Dol, que el Sr. Canalejas no cumplirá
BU programa y dice que, de llevarlo. a
la práctica, hubiera sobrevenido i~~~­
diatamentc la rupt:lra de la coahclOn
republ icana-socitll ista,
Naturalmente, para bacer tal a6rma-
ción el Sr. Iglesias, part-e de aupuestos
complel.8mente falsos y babia de me-
moria acerca de extremos que solo un
desconocimiento completo de nUtlstra
política pudiera disculpar.
Dice el jefe socialista, {',ntra otras 00-
sas, que el Sr. Moret representa, den-
tro del campo liberal, la izquierda del
mismo, mientras supone al Sr, Moutero
Rios representante de la derecba.
Si no demostrase todo ello una in-
conc?:bible mala !é indicaría, cuando
menos, una ignorancia supina.
Aparte de la desdicbada política del
bloque, que bll sido psra el partido li~
beral un verdadero semilll"ro de disgus-
trff>,OO ba habido en la<;- orientaciones
moretistas ni un avance verdadera·
mente democrático, mientras que el se-
liOr Montero Rios, en su haber. tiene
el Código penal, el Registro civil, el
matrimonio ciTil y otras leyes de im-
portancia suma.
Pero no se trata, realmente, de nada
de eso siuo de desvanecer el equívoco
que se ha dejado y se dl"ja circular sin
protesta contra una mouaquía qUf' no
SA ba OpUeBto ni al establecimiento del
eufragio, ni al del Jurado, Di al del "'0-
to obligatorio: que ha promulgado It-,.es d~ ~ractl"r social de verdadera im-
portancia y que entrega las riendas del
Poder al hombre mas radical, entre los
dinásticos, aun á sabiendas de que en
8U programa figurau l'f'iviodicacioncs
verdaderamente atrevidas.
¿Puede, por 18ato, como hace :;ratui-
tamente el Sr. Iglesias nE."garse que el
Rey aspira á. reinar eu med:o de Un
ambiente liberal?
A la diullstia han venido hombr¿b
del campo republicano y DO Be han
arrepentido, por cierto de haber pre:sta-
do su ('ouemso eo el gobierno.
Lo que hay es que la obra liberal en
nuestro país ha Sido mu)" dificil, por-
que los partidos extremos, lejos de apo-
yar si afin de la monarquia, lo hll.n
comhatido á sangre y fuego, impo.!'ibi-
litándolo eu su marcha progreiHv3, al
revés de lo que oourre en el campo de
la derecha.
Eu otros pueblos, republicanos y 80-
cialilótas pactan inteligl"nciali con 108
liberales y aun Uegsn a colaborar con
ellos en beneficio de la iu!titución 000·
nárquica: en el nuestro se cuitlan linO!>
y otros de realizar labor negativa.
Muchas de las reivindicaciones socia-
listas y republicanas son posibleil, sin
necesidad de convulsiones de ninguna
especie y solo yendo" ellas COn la pre-
paraciÓn debida y mediante la evolu-
ción.
Pretender otra coaa el'; querer quizá
eJ:D.::erbar lal' pasiooes y Hevar al paía
por derroteros peligrosos.
Los mayores enemigo8 de la liber-
tad son 1011 que. in\'ocándola de conti-
nuo. olvidan, en suy exageraciones, el
'':'speto que se debe á 108 demás, y aca-
so los que máil dafto ban becho en &8-
pafia a la institución republicana han
sido loa propios republicanos que no se
--
LA UNION
Por esta vez F. Q. de El Pirineo
Aragoné" y tomáodolo de él, sin du~
da, el Heraldo de Arogón, al hablar en
su secoi6n de política, de 111. de J aoa,
en vez de dar en el clavo, han dado...
en otra parte.
Ambos á dos, conlte que seguimoB
pensando que el segundo lo toma del
primero, suponen y afirmaD, Dioa les
pagoe esta prueb~ de so .b~eoa .inten-
ción, que el oandIdato m1D1Btena~ por
el diltrito de Jaoa en las pr6xlmas
eleccionell, es O, Valentía Gayarre,
renunciando generosamente á la mano
de D.- Leonor, 100' Sres. Bivona y C.s-
taDeda.
Puell bien: ambos á dos periódicos
están equivocado!; andan ntrasa'.lísi-
mOl! de noticias y las que tienen son
inoompleta•.
Por que sí, es verdad, no Tendrá
Cilst.aftedllo; pero no lo e~, que veodrá
Gayarre, ni que dejará de presentarse
y que venoerá, vala si vencerá, Bivo-
na contra cualquiera que pcdielle ht.-
cerlI. la oontra.
El Seftor Castaaeda no viene, no ba
querido Tonir. Esoooido del rellultado
de la última lucha y en perspeotiva de
otras 100000 pesetM á cambio de una
acta indiscuhble (que no le ha disouti-
do, eh?) y grave, ba beoho oídos de
mer!:ader á la.! exoi~acione8 de 101 par-
tidarios y ba optado por un enoasilla-
do por otra. part.,s6a deDipuhdo 6 d.
Senador, que aon no se sabe.
Gayarre vuelve a su diltrito, al na-
tural suyo, á aquel al oual perteneoe
por su naoimiento, al que Dunca debió
negarle ,us votos, pues por lall condi-
ciones politicas .y personalel de O. V,,:-
leotín Gayarre, jamás debi6 verae pri-
vado de su reprelentaciÓn: voelve á
Aoiz. á luchar trente al carlistll., Con-
de de Rodezno.
y. at}uí á Jaoa viene el Excmo. Se-
ñor Duque de Bivona, como liempre, á
penr de las presiones de los unos, de
101 halagos de los otroll, de 101 ZAnco-
cbos ideados por qoienea 1'8ían pHdi-
da la partida y querían componendas,
para disimular la derrota moral, más
tarribleque la material de ona eleoción.
El Duque de Bivona quiere ser Di·
putado por Jaca y liolo por aqui y na-
da máli qne Diputado. Y por 6S0 veo-
drá á. la luoha. Sépanlo &US amigos'
Sépanlo también 8US cGntrnrios. :5é-
paolo quienes dan noticias erróneas á
reportera primerizos en política, (" Pe·
ro venga V. acá, y métase algona vez
en 6atas lOSa!lI cuenta F. Q. que le di-
jeron los dialoguistas de quienes supo
lo apnntado,) baoiéodobll correr un
mal papel informativo.
Bivona vendrá por Jaca á la elec-
oión por qu!" Bivona se debe al Distri-
to y no tiene, ni quiere tsner más vo-
luntad que la que al Distrito flLVorez.
oa.
... Sería preciso qne el interés mismo
del Partido !zigitra de Bivona, el aa-
crifioio de eu penona y solo entonce!!,
Bi,aoa dejaría de aspirar á nuestra re~
presenr.ación: pero por hoy eah neoe-
eidad no existe y Bivona vendrá á la
luoha; 1 aunque existiera algulllL vez
y nnque tÍ. BivoDa se le obligara am~­
gablemente á no veuir, su espínto ven-
dría con d nue,o representante.
A qné, pne'3', esal in!idlas de que Ga-
yarre vendría apoyado por Camo?
Si un di. Jaca y Sil partido, procla-
man otro candidato qne no liea núe8-
tro amigo,será porque aliÍ oOllvenga á
todos, sera á oosta del 8acrlfioio d.e
quien ha sido y ee, el único apoyo de




las puertas al nambre, á la emigra-
oión y al males tu social en ~odall 8U8
IDfiloUifestacionea. En elite sentldoJ cual·
quier solución que Be intente 86.rá ne-
gativa, pues la nattlralezll: de la lDd~~­
loria agraria n08 las consiente pOSlti-
vae.
Afortunadamenle, ocnrren pOCOI ac-
cidentes en nuestra futinaria y pobre
agrioultura, 6S verdad y deberían oou·
rrir mu:::holl menos, si el obrero, al cual
16 le entrega un carro, una yunta,
UDa herramienta ó apero, vivie!l6 oon
algnna racional precaución; pero des-
de el momento en que fuera impiant&-
da la proyectada Ley de Accidentes,
¿podríamos decir 10 mismo'? Segura-
mente no.
Los C&808, ya fortuitos, ya ¡otenoio-
nadolt habían de multiplio8n6. ¡Cóml)
no, si 'al patrono S6 :e obliga .á psgar
la atistencia médico (ormactutJca, ade-
mál de la indemnización, y por otra
part.e, la ley define como ac~iden~e
Utoda lesión corporal que el operarlo
sufra con ocanón ó por cMuectl:eneia
del trabajo que ejeouta por euent&
ajeoa lll y, ate~iélldose á. est~ defini-
ción han considerado lo! TrIbunales, . .
de Justioia como aooidente del trabajO,
la lesi6n experimentada por on opera-
rio en el momento d~ tomu ó en m/J"-
cha paYa elluu.ar del trahajo! ¿P~drá
segoirse trabaJa~do coo mano ~Jena
en Duelitra8 rUln08&S explotaclooes
agrariu, con talell prelllia&8?
El Tribunal supremo, en sentenoia
de 1:¿ d~ Diciembre de 1908, publioada
en la Gaceta del dia 3 de Junio últi-
mo ha declarado no ell\car comprendi-• • •
do en la ley de aOCldentes del Trabajo
el caso ude oaene uno de nn molo oon
ooalllóo de ir al trabajo, ni todo lo que
pueda ocurrir en agricnl~ura, DO sien-
do con máquina," y. ¡in embargo, ise
ha declarado aooidente del trabajo,
según hemos vi~to, el hecho ó caso de
atragantarse '(-nO eN el momento de co-
mer!
La moral,-dioe un e.oritor,-po-
drá obligar al jefe de indutria á. 80S'
tener al obrero vío~ima de nn acctden-
te deilgraoisdo ~n6 DO puede imputar-
se á ue.die; la impondrá el cleber de
ampArar hasta á 80 familia; sumida en
la miseria por la cesRción de un 8ala·
rio que eoostituia IIU únioo reourllo.
Todo etto el! dootriuo corriente: dígs-
se lo que ge quiera, la dureza de cora-
zóo no priva entre 108 duenoe del ca-
pital cuando leli sonríe la fortuca.
P~ro de aqui á recooocer como ooa
obligaciónjurldica el resarcimiento de
un dai'io puramente casoal, media uo
abISmo, que 8010 se ¡,¡alva atropellan·
do las nooiones má~ elementales del
derecho. Los accidentes fortuitos de-
ben, pues, quedar á cargo del mismo
obrero perjudIcado; si bien, a este
efecto, deben organizarse para preT"-
nirlos en 8ilociaoionfs de 8.corro, mú-
tuo,.
Muoho debemos temer) que el Insti·
tuto da Reformas Sooialell, arrastrado
por el encuarte socialitta, con eloual
va uncido, se atreva á imponer al aaeo-
dereado agrioultor la indemnizaoi6n
directa en loa usos de aocidentes del
~rabajo, ya fortuitos, ya lo!! acae~idos
por fuerza mayor, tales como los pro-
ducidol por ifUolación, descargas déc-
triCQ, a!mos(ériclU, los aludes, lo, tk,-
prendimiento, ó m?tlimie'tto, natura-
leJ del lerreno. los terremoto" las at'e'
nida.r é inundaciones, los efectos mor-
bo,,, p.,ofiwcidos por picadu.ras '!J mor-
deduras de itultctos f reptiles, y aun
los cólicos qnese produzoan por CAusa
de la exceliva oomida. Si Be realizara
Befiorea del Instituto, sería ono de los




Se l.se¡;::ara que muy pronw oorrerá
¿ cargo del Estado el pago de 101 mé-
dico;! y veterillllr~ol titularel'. coyos
emolumentos sou satisfechos 8n la ac-




La baodtra es algo más que uo tra-
po amarillo y coloi'ado, de algodóD ó de
seda.
Cuando nirlOS aún,veíam08 deofilar á
nuestra vistli el ejército, dejábamos pa·
sar gallardos los gsstadoWl, dejába-
mos pasar la banda alegre que tocaba
el pasodoble, dejábamos de míraf al co-
rOl:el que iba á la cabeza de la fuerza
en su cor()~l de larga cola, y entre los
relucientell cafiones de los fusiles bus-
ctibamos afanosos al abanderado, y Ca·
mo no habia entonces escuelas moder·
:lBS, al ver ese trapo de seda pensába-
mos que veíamos algú extraordlllario,
algo llagrado, algo que concentraoa en
aí todos los sentimientos más nobles,
algo que era la razón de que todos
aquellos bombres, que precedían y se-
gnían, fueaeo armados y caminasen
cansados, sudoroBos, valientes, dispues.
tos á sembrar la muerte y á recibirla si
llegaba el caso.
Mirábamos aquél trapo "y cnanto mh
niejado, más aJiroDado, más atravesa-
do de balas lo 'f'eíamns, tanto DOI pare-
cía más 'fenerable¡ y coo curiosidad,
cuando rompíaD filas In8 8oldados, pre·
guntábamosles lo qoe por conservar
aquél trapo babíao becho, lo que el
rescatarlo habíales costddo, los ppIi·
gros que babian corridn, los triuufos
que bnbian alcanzado. y por qu4 sien-
do tan viejo no lo reponian CaD olro. Y
n08 parecía que en aquél pC'dazG de t.e-
la estaban escritas las historias mus
maravillosas, los triunfos yeBcrificios
más estupendos.
No uos parecía Un trapo, no, sino
otra cusa superior, misterio~a, ¡¡U bU me,
de más valor que ninguno de los que le
rodeaban. De taoto valor que anteJ.! que
perderla Jeberia morir. si era preciso,
todo el regimitlD"o...
y es que la bandera es la p:ltria, la
patria CaD Lodos sus bienel', coo su re-
ligión, con sus derecho., ('.00 BU honra,
con su ci ... i1izacilÍu. con su bienestar.
Es la patria con ~odos sus ciudadanos,
con el facerdote y el doctor, con el amo
y el obrero, con los padres y los ber·
manos y los esposOs y los amigaR y
todas lal' f_milias que forman la liocie·
dad.
Por eso se congregau á su lado milla·
res de bombres para defenderla, y por
eso la insultan con rabia 109 enemigos
de la patria.
La bandera es la patria y los que se
agrupan á su ludo 108 lutor'~s de la pa-
tria.
Esa es la filosofía de la bandera y
del l'j¿rcito que la rodea.
P. Vilarúlo.
Ese ejército va al campo y va juran-
do que defenderá hasta morir IN bond~­
ro .. Pues 64.ué es su bandera'
liempre en nuestros enrazones par;! ejemplo
J esllmulo de UDOS '1 de olros.
Oe~nse en pn. el virluosfsimo Sr Dean,
por coya al mil elevemos todos nuestras hu-
mildes ple~ariu al Coralón de Jel\b, remu-
oer.dor de todas In Villuues. aunque llrme·
meote criemos, IIDe él es quien mejor puede




A 115 cinco y cuarto de la mañana del dia
~8 dt Febrer. u1liooo la" llsmada por Dios
Nuestro Señor, el alma del Sr. Oeao que en
de esta Saola Iglesia Catedral, Dr. O. Do
mingo Barrio y Viñua!es, para oir de.o di·
"ina boca aqvellu hermosu y evangélicas
paltlbras tao conocidas Jel Cristiano, «Veo,
beDdito de mi Padra. i recibir el premio que
te guardo, porque tu,e hamare "1 me diste
de comer, etc.,_ que quiefe decir ",en 4 re-
cibirel galardón, que te es de justicia por
tus grandes obras de eandad en fnor de lus
hermanos pobre:itos 1necesitados._
A la bora ael crl'pusculo !llatolino se en·
eOntró con el aaanacer de aqnel día elerno,
que DO tiene ooche. ¡Oh! ¡qné hermoso ri-
sueño y plaeent.ero amanecer ó despert¡r
para una alma que ha fi'ldo conugrada al
amor de Dios J al provecho de sus prójimos,
buscándoles en Sil! lribulaciones para enju-
gar 8US lácnroas!
Esla muerte ha llevado el luto )' el duelo
i mechas ramilias, que obedeciendo al ruan-
dacio de su protector, h~n sabido ocullar sus
muy oportlnas ). abundantes limosnas, que
tanto consuelo les proporcio'lara en el Mlil-
menlo aquél, en que no sablan donde eocon·
tr3r un pedazo de pan, para acallar las an-
gustias y tristezas de su precaria ~ituacióo.
d n.die digáis lo que hllrei, vilto baS13
mi resurrecciÓn» dijo en una otaslt:in el di-
fin. Jesus á; tre~ de SUI di!cipulol.
lilila cosa asi ha sucedido ahora al de:;¡p.·
recer elte limosnero de eotre oosotr~ Ah~­
ra se vao poblicUldo su.s obras de generosi·
dad J de compasión. ! se ponen al desCll-
bierto 101 emiDentemente crislianos senti·
mientos de aquel c.orazón de oro.
Su memoria pasará de gener4leión en g.-
neración, y se perpetuara elcuioo y vene-
raciÓn. que eslas'famillas atribuhdas y lloro·
sas le están manifestando con su profnodo y
sincero agradecimiento.
Si ti estas obras, que lanto le honran en
el dia de su fallecimilnto. agregamos su
prolundisima humildad, su grandilima mo-
destia y su encantadora seocillez, no pode·
lOOS menos de admirarle y de envidiarle.
ürilode ·ha sido la perdIda, grande es la
pena que lodos hero03 eXJlerimentado; pero
también serA muy dulce el con~uelo que re·
l:ibirán su atribulada hen.ao' O.· Naria y
sus distinguidoslobrinos O. José Marl& 'J do·
ña Josefa Valdemoro y U9rrio, J hermano
politico O. Gregorio C3Slejón A:noza! de·
más p.1rieOles, al saber el ultimo lribnto eon
que 10i pobres de esta ciudad lOaOlflestan aa
gratitud al qne toda su vida DO les hilO más
que bien.
El Sr. Uean ha muerlo, pero "he en el
corazón de lts pobre$. socorridos, v¡,e en el
eorado de este M. l. r.abildo, ,ive en el co·
razón de su muy querida familia, que nunca
olyidará SOl bondades, J \·ivir1l., por fin, '!
les, acordando con bueo criterio preso
cindir de lo per~ooal. para bacer ioten-
Ra labor admlDislrativa, coogratulán-
donas nosotros de queesta sección haya
producido tales resultadull, no ire:no!l á
entorpl':cerlos poniéodolos en lolfa, , no
ser que nuestros ediles,ol'fidando en lo
sucesivo sus actuales propósitos, vol-
'fiera u H las andadas.
Por qu ~ si algo acuerdan ó dilponen
los concejaleil, que creamos perjudicial
para Jaca, aquí estaremos de nuevo plu-
ma en ristre para ~om~ntarloy Oponer·
nos á su ejecución en 10 que podamos.
Q~edam06 pues á la expectativa y
ójala todafi nuestras palabras sean de
alabanza.
", ,
Los acuerdos tomados fueron los SI-
guielltes:
Ejecutar por subasta 1aa obras de ;a
escalera á la Secretaría y oficinas ma-
nicipales.
Que pasa á la Comisión corre!pon-
diente, la instancia de los vecinos de
las a~uerall de la puerta de San Pedro,
!lobre urbanización de aquellos terrenos.
y acceder de acuerdo con la autori·
dad militar, á nn edificar ni poner plan-
tas susceptibles de incendio alrededor
de los polvorines, en uoa zona que se
marca.
PA RA ETERNA m:~!oRIA
DEL l. 1. lACETAND. DR. D. DDIINGD RmlR
LA UNION
Otro tnrno, y V30 dos, consumió
nuestro Ayuntamiento ellnnes óltimo,
dit;cuticndo y comentando las crónicas
de LA U:UÓNj ~agradecemo:s, al Sr. Al-
caide, la activa propaganda que hace
de nuestro semanario y muy reconoci·
dos quedamos á la popularidad que se
ba empenado en imprimirle,
PerO a'lOque en ello vaya perjuicio
para nosotros, como bueuod jaquese! y
entusiastas de nuestro pueblo, DO vaci-
lamos en acousejar á. los señores ediles
empleen el tiempo eu otras cosas de
más interés para la Ciudad, de más
trascendencia pllra los bienes comunes
confíados á su administración, de más
positiv08 resultados que 108 que pueda
producir la lectura de LA Ul<iIÓN, sobre
toJo si no es para ~tudiar las iniciat.i-
vas que pudiera tener eu ~ncfi.clOde 8U
ciudad querida.
y pnesto algo de esta corriente de
reacción, pareció iniciarse al final de la
sesión última y sobre todo ea la confi-
dencial babida eot.re todos los conceja-
tr. Santa IglP8ia Catedral, testimonia-
ron noa vell más no ya 1010 el general
'Batimiento que en Jaca ha producido
8n mUlrte, Bino la. grand6!l l!Iimpat.ias
que todo.. tienen p.r. 811 familia.
Naoió en l. viII. d. Cal.lfrano. De.de
muy lOIna t.rasladó,e ¿ 65ta oind ..d en
1.. que más tarGe dediOÓ.Il6 por entero
al oomeroio en el que 8obre9alió por 811
honradez y laboriosidad. Su oliloulo
mercautil, lInl valltos conocimientos y
la fijeza eu Ia.! tareas obtenidas en su
vida laboriolll, le hioieron un hombre
oece8ario y de conaejo en todo lo re-
ferente &alluntos oomeroiales.
Su viuda é hijos, en el!pecial, nu~s­
loro queridisimo amigo el ilustrado abo·
¡{ado y proourador O Valeriane, laben
que:el reouerdo ¡de' 8U buen esposo "
padre, será eterno en cnantol como á
nosotros Con eUol n9!f identifican y AO!
unen:lazoe de verdadera amistad.
-En edad ,a avaozada y después
de enfermedad penosa, falleció el do-
mingo último la re!fpetable fleftora Do·
fta Vielorían .. Garoia Lagarda. viuda
de Verdejo.
Unida por Ino~ de próximo paren-
t.elOO " la eetimable famiha de Garoía
Aibar, tle esta oiudad, de ella formaba
parte desde baoe algo nos alios y la
muerte le ha sorprendilo rodeada de
eu boen hermano , 1I0brinos, onl"
lolioitude. y ouiüol aan, seguramen-
te, enduludo SUI últimoll dias.
T.stimoniámosles y con etloll,: al
Sr. D. Jerónimo Verdejo, hijo político
de la ¡falleoida, nueltro m~1 sentido
pesar.
- DolorolSÍsimamente n09 ba iOl.-
prelionado la notioit. del falleoimiento
del M. 1. Sr. Dr. D. Vicente Carderera,
Canónigo Leotoral de la Catednl de
Huesoa, acaeoido en esta capital eo 111.
mañana del1nne.s.
La amistad qne al finado nos unía y
los oariilos grandes qua tenemos para
.sal dendos en~re los que contamo. tan
buenos amigoll como el doct.o .boJgado
O. Vicente Carderera, direotor de la
Voz dt la ProtJincia, hacen el qne la-
ment.emO!f como propia pérdida tan
irreparable.
-En Bailo ha ft.llecido la bondado-
sa sefiora O • Maria Abó., madre amt.n·
tillima del inteligente y laborioso co-
meroiante, O. Modesto Ferraz,
-Igualmente y después de unlf, lar-
ga !I oruel enfermedad, ha falleoido en
di.}ho pueblo el joven de 17 añol Sao
turnillo Ara, hijo del no meno. inteli·
gente oomeroiante O. Lorenzo..
A la8 familias de los finados testimo-






Confortado con 101 Santos Saora-
mentO' y la bendicióu apostólica, el
viernee á 1.. ooho de la mal'lana entre-
gó su alma a Dios, Duestro respetlloble
OODUoiDO y querido amigo D. Jot.quin
Ouañ.. Latas.
A pesM' de qtte la dolenoia YI cróni·
oa que padeoía el Sellor Canas, tenía
preveDido el ánimo de 6(1 famila y de
101 numerosos amigol oon qne conta·
ba, pira reoibir la inft.ollta une..a que
comunicamos en est.as line88, el acen-
drado oariao de 109 sayos, el apr~cio
y sincera amistad de 109 ajenol al ver
oort.ada nna exist.elloia tan qnerida, no
poeden m.nol de dllr rienda suelta al
mis profundo y lincero pesar.
La coodnoeión del cadáver y los so-
lemnes funerale. en l!Iufragio del ..lma
del.dor Oualia celebrados en nues-
.e h. oreado 000. el fio. de defender loe
iutere'M de Católiooe, que mál hnmil-
da fueron aoa propóeit.os, no por lULO
permanece indüerent.& anta estu graD-
dio"'l manifeatacione. de la Cé espdo-
la, por qne;tenemol la oonvicoión, que
Mal ••0uello8 llamada, .io Dios, soo
..erdad.ro. centro. OODtra Dioll, oontra
la Patria, conLra la HumaDidad, d.
donde lIalen elOIl .obiol modernO, fabri-
oadore. de bombas, que tratan de del,
truir el onerpo y de libelo, y enseñan·
"1'1 qne aniquilan el alma, Por eso, .i
00000 periódioo, 00 podemos enviar
noeelra adh68ión, oomo oatólio08 y es·
padola. estaremo.!l ea la reanión del
dia 13 en Zaragon los redaotorel oon
.1 espírito.
Agradeoemos la invitaoión 'delseftor
Azara. .
• Por R. D. de 5 del oorrieote mes ha
lido uombrado para el Dunato de eS-
te EJ:omo. Cabildo, primera silla post
pMltifkalcm, ncante por defunoión
de D. Domingo Barrio, de imborrable
memoria, el Doctor Don Dámuo Sao-
¡orrin y Die.st, Dignidad de Maestres-
ouela de la misma Corporaoión y ami-
go particular de nuestra predilecoión.
Es el Sr, SaDgorrín oriuado de esta
Dióceeia .n ouyo Selllinario oouó toda
so carrera oon notall de Merill"imuI,
ejeroiendo despues en el mismo, el
oargo de Profemr de ....rias a.ignatu-
ras, yen el Obispado la oura de almt.s
de Pantioosa.•
Ha .ido Direotor del SemlOt.rio de
San Carlos dn Zaragoza, y luego, ea
1896 por oposioión, Canónigo Lacto-
1'1'1 de esta Catedral,oargo ql:e des-
empelió hu~a 1905, en el que el Go-
biern0l.e :-J. M.le agraoió con la Dig·
aidad e .Maestre.scuela. E. aot.nalmeo-
te Dootor en Teología, Licenoiado eu
Dereoho Canónioo y Predioad"r de Su
Jlageetall.
Muy jO'feD, pUM apenas cuent.a los
4.8 alio., llega el Selior Sangorrin d
elendo sitial de la PresideDoia del
Cabildo. A mncho le obligan la ilus-
traoión é hiltoria d. tau doota Corpo-
raoión, la importanoia de la Dignidad
de Oean yel ejemplo del Seftor Barrio
eu antecesor; pero ~fundada!oente
oreemos por que cOllooemos ens dotel
inteleotuales, quo O. Dámaeo Sanio-
rrín tiene condioione. para desempe-
nar oamplidamente tal prebenda y
fundadamente también esperamos por
que sabemoll apreoiar lo bien templa-
do de lO voluntad, que dejará grata
memori.. de lO pa.so por el Oe3nato,
..unque algonas veoea tuvie.e que ha-
cene, para ello, violenoia i ai mismo.
Noestra más completa felioitll.ciÓn al



















Por la Delegación de Haoienda de
eata provincia, y de acuerdo 000 la Re-
presentación de la Compafiia Aneota-
da de Tabaco9, 86 ha dispuesto que
por el inspector téOnlOO del Timbre,
D Manuel Rodríguez Vega, 88 practi-
que UDa vi~ita de inepeeoión Buelea,
Barhastro, Grau&, Monzón Fraga y Ja-
oa, á las 6utidades oomprendidas en el
arto 156 de la vigente Ley del Timbre.
Con muy buen acuerdo el dign{simo
general gobernador de esta plaza y
provincia, 8uspendió basta nueva oro
den y en vist& del mal tiempo reinan-
te, el Eolemoe aoto de jurar la baodera
lOE reclutas del actual reemplazo,
anunoiado para el domingo próximo
paERdo y para el que, lusorita por la
nombrada autoridad milits.r reoibimoll
invitaoión galante ~que sinoeramente
agradecemol".
.. Se elti.n realizando en el Salón Va·
riedade!, algunos trabajo! de pintura
y restauración,que Eerán seguramente
muy del agrade del escogido y ,electo
públioo que ti. cuantoE eepctáoulos en
él S6 oelebran acoden oODlf.antemente,
baoiendo de él punto predilecto de Inl
reuniones. Seguramente terminadu
aquellas abrirá de nuevo Ins pnertlLll
en las próximas pucuas.
Tambien le anuncia para esh fecha
la iuauguración de un nnevo centro
de recreo, que la juveut.ud meroantil
de elta dudad, ha estabiecido en la Ollo-
He de Bellido.
r Leemos en naes:tro oolega Voz; de la
PrOflincia.
Para mny en breve se anunoia el en-
laoe ma'rimonial de una bellisima y
oonocida señorita, perteneoiente t aris·
tooratioa familia jacetana, con nn bi-
zarro ofioial de infantería."
¿Quien eer"
=
La Eamana próxima, quinta de ooa·
reEma, celebrará Órdeues generales
nuestro Exorno. Sr. Obillpo:
, Complida la misión que á Jaoa tra·
jeron, ell el tren oorreo del do'oingo
último regreu,ron á eu reEidenoia de
Madrid, nuest.rOE qusrid08 amigoE el
coronel de In~6niero!l D. Julio Rodrí·
guez y 8U hijo Fernando, ilustrado in-
geniero de Monte•.
~L sibado dari comienzo en la Santa
Iglelia Catedral, el lIoiemoe seplienario
que en honor á la Virgla de 101 Dolo·
res le celebra anulIolmente en d~obo
t.emplo. Para interpretarlas en tan
coocnrridu foncionel reHgiolas, !t,oa·
pilla, prepara obral de elcogid. mu-
lica religioll&, y 101 lermones estaran
á oargo de lo. siguientel oradorel:
Oí. 1.°.=-0. Luis Fomanal.
Id. 2.°.=0. Miguel Uatariz.
Id. 3.°_&. P. Fraoailco Morell EI-
Colapic.
Id.4.0=M. 1. Sr. Dr. D. Marool
Antoni, Doctoral.
Id. &.°._0. Carlos QnintiUa.
Id. 6.-.-0. Domingo Borroe!.
Id. 7.0 .-Exomo.• Ilmo. Sr. Obispo.
• P.ra sustituir.l ofioial de Telégra·
foa O. Emiliano Compairé, ouyo Dom-
bramientiJ quedó Ein efeoto á iostan·
cias suyas, ha sido trasladado desde
la de HueEoa ti. la e8t1.ción de esta oiu-
dad, D. Fernando Sara!_, apreciable
amigo y pa¡eano noestro.
Hemos tenido muoho gUIto en ...lu.
d.r á Dualltro querido amigo D. Fer_
mio EleareíD, presti¡io80 co'rperoiaflt$
de B¡eaoae, quieD por anotol particu_
larel! ha e8~ado onos dial entre nOI_
otros.
Se dice que ea un becho la creaoión
de la IIlcuela de ayudantes de Obras pu·
blioas y que le darin ámplias f.mUda.
del. para el ingreao en la misma i. 101
sobre.tantee.
Por el Ministerio de l. Guerr., 8e ha
diotado UDa Real ordet:, por la que U
concede á loa enfermos procedente. d~
Melilla la9 mismas ventajas que á lo!
heridos, relativlL8 al soeldo y gratifica.
ción de reemplazo.
HUlan2e muy adelantadol lo, traba·
jos preparatorio" referentea á ta caU.!a
de beatificación de Su Santidad Pio IX.
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 11
EL SEI'lOR
Don Joaquín Casada Latas
HA FALLECIDO EN ESTA CIUDAD EL DJA 4 DEL ACTUAL
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLIOA
----R.I.P.
SUS apenados viuda D.' Emitia Lamartin, hijos O. Valeriano y D.' Emitia, hermano, hermanos
politicos, sobrinos y demás parientes,
.Iaca y Marzo de 1910.
Al participar a sus amigos)' reltlcionados lan sensible pérdi.
dida, les suplican tengan preSenlf' en sus oraciones el alma del
finadú, de cuyo ravor le quedariln reconocidos•






Olla le OrlaDa arma
0"1" _
"Se vende lH'e.. ..ro3 da 111. l'l.u
del Pilar¡ consta de dos piE08 y e~pl'
cioflos locales en plaoh baja propiOl
para tienda. Para más informes diri·





el R%emo. Sr. Obispo bs COQcedld .. d' d .
:::~~~~ ~'~-;.;;';U;';;;';;;'QdllJlI tecl. el: '.'.'.".'••••_•••'"•••'.""' .
~us .~penad()s lJerm~no O. Francisco, hijo político D. Jerúnimo Verdejo, sobl'inos O. TOnlas.p'. JlIll<l~ Y O. FranCISCO Garrja, O." Pet.ra Bailo, Amelia y ~larí3 Luisa Garcia, hermana po-
lllCa D. Juana Lapluma y demas parien.tes,
Al partio;ipar lÍo sus amigos y re!aoionados fjan sell.,ible pérdida, lel
suplican orl ~oioDea por el eterno desoanso del alma de la finada, f'Tor
que agradellerán.
Jaca y Marzo de 1910
,
•• Viu.da de D. Fra.ncisco Verdejo
FALLECIÓ El\' ESTA ClliDAD EL DlA 6 DEL ACTUAL
después de recibú' los Stas. Sao"amentos y la 73Clldici61l Apostólica
- R. I. P.
Toda! las miSil que 8e oelebrell el
prózimo juevel' 17 dbl act.ual, eu h
IglesiA del Carmen, de esta Ciudad, le'
r"o aplicadas por el alma de
DDK FQDKGlSGD DLLUÉ GBJBl
FAMACEUTICO
QUE l.w.teIÓ lI11eA EIlCDll D/ADE IIO!
__ R.I.P. __
So viudaJ hijo, padres y demi.! {a'
~i1ia, snplioaD la asistencia y ou·
C1onee.
lIoy conudidiu indulgttlcilU m la ,armQ
OC08lu,nbrada.
